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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente proyecto se basa en el análisis de los impactos de los desequilibrios de tensión en 
los motores asíncronos. En este proyecto se pretende obtener el modelo del motor asíncrono, 
así como realizar un análisis práctico de los efectos de los desequilibrios de tensión en dicho 
motor asíncrono. Estos efectos se basan principalmente en el estudio de la variación de la 
velocidad de giro, del par de la máquina asíncrona y la corriente consumida tras la conexión de 
diferentes cargas y realizando desequilibrios en la tensión de alimentación de la máquina. 
Para ello, se realizarán ensayos en laboratorio mediante los que se obtendrán los datos para 
realizar los correspondientes análisis. De tal manera se estudiarán estos efectos mediante la 
simulación en PSIM y en MATLAB, entre los cuales se realizarán una comparativa. 
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